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	Natural material media is a means used as a learning medium using pandan leaves, rice seeds, and banana stem. The study aims to
determine the development of creativity and activities of early childhood through the media of natural materials in PAUD Baitul
Haafizh Labuhan Haji Aceh Selatan. The research method used Classroom Action Research in several cycles. Research subjects
were children aged 5-6 years old group B, which amounted to 15 children. Data collection through observation and performance.
The results of the first cycle of Pandan leaf squeeze as many as 8 children Not Developed (BB), 3 children Start Developing (MB),
2 children Expanding Expectations (BSH), 2 children Developed Very Good (BSB). Stick to the seeds of 1 child Not Developed
(BB), 8 children Start Developing (MB), 4 children Expanding Expectation (BSH), 2 children Developed Very Good (BSB).
Branded with banana bark as many as 8 children Start Developing (MB), 5 children Expanding As Hope (BSH), 2 children
Developed Very Good (BSB). Action cycle II kneading pandanus leaves as many as 8 children Developed As Expected (BSH), 7
children Developed Very Good (BSB). Sticking rice seeds as many as 7 children Expanding According to Expectations (BSH), 8
children Developed Very Good (BSB). Branded with banana bark as much as 8 children Developed As Expected (BSH), 7 children
Developed Very Good (BSB). The final result of creativity development through natural material media succeeded in achieving the
success indicator that the child got 3 stars (BSH) and 4 star (BSB). Playing using the media of natural materials can develop early
childhood creativity in early childhood Baitul Haafizh Labuhan Haji Aceh Selatan.
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	Media bahan alam adalah sarana yang digunakan sebagai media pembelajaran menggunakan daun pandan, biji padi, dan pelepah
pisang. Penelitian bertujuan untuk  mengetahui perkembangan kreativitas dan aktifitas anak usia dini melalui media bahan alam di
PAUD Baitul Haafizh Labuhan Haji Aceh Selatan. Metode penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dalam beberapa
siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun kelompok B yang berjumlah 15 orang anak. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode observasi dan unjuk kerja. Tindakan siklus I yaitu meremas daun pandan terdapat 8 anak Belum Berkembang (BB),
3 anak Mulai Berkembang (MB), 2 anak Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 2 anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Menempel
biji padi terdapat 1 anak Belum Berkembang (BB), 8 anak Mulai Berkembang (MB), 4 anak Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 2
anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Mencap dengan pelepah pisang terdapat 8 anak Mulai Berkembang (MB), 5 anak
Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 2 anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Tindakan siklus II meremas daun pandan terdapat 8
anak Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 7 anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Menempel biji padi terdapat 7 anak
Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 8 anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Mencap dengan pelepah pisang terdapat 8 anak
Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 7 anak Berkembang Sangat Baik (BSB). Hasil akhir perkembangan kreativitas melalui media
bahan alam berhasil mencapai indikator keberhasilan yaitu anak mendapat bintang 3 (BSH) dan bintang 4 (BSB). Bermain
menggunakan media bahan alam dapat mengembangkan kreativitas anak usia dini di PAUD Baitul Haafizh Labuhan Haji Aceh
Selatan.
